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MOTTO 
 
 
          
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya 
 
 
 
 
                   
               
  
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui 
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ABSTRAK 
 
Sofina Tunnajah, 11410085, Kebahagiaan Pada Orang Dengan Epilepsi (ODE), 
Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015  
 
Epilepsi atau orang Indonesia menyebutnya “Ayan” adalah salah satu 
penyakit yang banyak berada di Negara Berkembang salah satunya adalah 
Indonesia. Beberapa persen dari penderita tidak mendapatkan tritmen sama sekali. 
Serangan yang datang tiba-tiba tidak mengenal waktu dan tempat selain 
memberikan dampak medis, juga memberikan dampak psikologis bagi penderita. 
Banyak penderita merasa depresi, mengucilkan diri. Ditambah oleh stigma yang 
melekat pada masyarakat Indonesia saat ini yang keliru mengenai epilepsi bahwa 
epilepsi bukan penyakit tetapi akibat dari kekuatan gaib, kutukan, kesurupan 
bahkan sering dikaitkan dengan penyakit jiwa atau keadaan dengan intelegensi 
rendah hal tersebut membuat penderita mengalami isolasi sosial sehingga dampak 
dari semua itu membuat penderita terganggu kebahagiaannya. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami kebahagiaan pada 
Orang Dengan Epilepsi (ODE) dan mengetahui apa saja yang menjadi faktor-
faktor yang mempengaruhi kebahagiaan pada Orang Dengan Epilepsi (ODE). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Partisipan 
dalam penelitian ini adalah dua orang yang mempunyai sakit epilepsi dan 
keunikan tersendiri. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
dengan wawancara semi terstruktur tipe wawancara mendalam dan observasi. 
Hasil wawancara mendalam kemudian dibuat dalam bentuk transkip, dikoding 
dan dianalisis sehingga ditemui poin-poin kebahagiaan dan faktor yang 
mempengaruhinya. 
Penelitian ini menemukan bahwa semua orang bisa merasakan 
kebahagiaan, termasuk pada Orang Dengan Epilepsi (ODE), dengan segala 
dampak medis maupun psikologis yang pernah dialami kedua partisipan tidak 
membuatnya lantas tidak merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dirasakan 
oleh kedua partisipan berbeda karena pada dasarnya karakter keduanya berbeda. 
Partisipan pertama merasa kebahagiaan dengan adanya kepuasan dan rasa senang 
pada diri sendiri sedangkan partisipan kedua merasakan kebahagiaan ketika orang 
lain juga bahagia. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan juga 
berbeda, faktor yang merujuk pada Teori Seligman semua dirasakan oleh 
partisipan, kecuali pendidikan, iklim, ras dan jenis kelamin bagi partisipan 
pertama tidak mempengaruhi kebahagiaan karena kebahagiaan pada dasarnya 
bergantung pada diri sendiri. Faktor lain keluar dari teori Seligman bagi partisipan 
pertama adalah keluarga dan pekerjaan, sedangkan partisipan kedua adalah 
impian, komunitas dan bahan bacaan. Sebaiknya bagi partisipan ODE untuk terus 
memberikan energi positif dan sebagai model bagi semua orang khususnya ODE 
lain. Bagi ODE lain disarankan untuk tidak fokus pada penyakit yang dimiliki 
tetapi lebih fokus pada potensi yang dimiliki. Masyarakat yang mengetahui ODE 
hendaknya memberikan dukungan khususnya dukungan psikologis. 
Kata Kunci : Kebahagiaan, ODE 
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ABSTRACT 
 
Sofina Tunnajah, 11410085, The Happiness On Person With Epilepsy (ODE), 
Thesis, Faculty of Psychology, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015 
 
Epilepsy or Indonesian people call it “Ayan” is one of many diseases in 
developing countries such as Indonesia. A few percent of patients do not get any 
treatment at all. The attacks which come suddenly and do not recognize time and 
place provide medical and psychological impact for the patient. Many sufferers 
feel depressed and isolate themselves. Coupled by the stigma attached to the 
current Indonesian people is mistaken about epilepsy that epilepsy is not a 
disease, but it is the results of supernatural power, curse, possessed, moreover 
often associated with mental illness or a condition with the low intellegence 
makes the sufferers experience social isolation with the result that all those 
impacts make them disturb their happiness.  In fact, happiness essentially have an 
important role for the sick, which provide long life and prevent the arrival of other 
diseases.  
Based on this background, this study aims to understand the happiness on 
People With Epilepsy (ODE) and find out what are the factors that affect the 
happiness on People With Epilepsy (ODE). 
This study uses a qualitative case study approach. Participants in this study 
are two people who have epileptic and uniqueness. The method used in the data 
collection is the semi-structured interviews type of in-depth interviews and 
observation. The results in-depth interviews are then made in the form of 
transcripts, coded and analyzed, so that encountered the points of happiness and 
the factors influencing it. 
The result showed differences in the meaning of happiness felt by both 
participants, althoung basically two participants feel happiness trhough the 
satisfication with the past, happiness in the present and optimism for the future. It 
is influenced by various factors, like a social support, emotional, character, mind 
set and so on. Factors that refer to Seligman’s theory had been felt by all 
participants, with the exception of education, climate, race and gender. For the 
first participant did not affect the happiness because it basically depends on 
themselves. Other factors out of Seligman's theory were for the first participant’s 
factors came from family and occupation, whilst the second participant’s factors 
were dream, community and reading materials. In happiness reach, both 
participants through several stages, it is denial, anger, bargaining, depression, 
acceptance and reconstruction of happiness. For ODE participants preferably 
continue to provide positive energy and as a model for all people, especially other 
ODE 
Kata Kunci : Happiness, ODE 
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 الملخص
. البحث الجامعي. كلية علم النفس. جامعة مولانا مالك  )EDO(السعادة في الإنسان بالصرع 58001411 .صفينة النجا
 .5102إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج
ة الصرع ىو إحدى الأمراض في الدول النامية منها اندنيسيا. ليس لبعض المرضى العلاجات قطعا. الهجمة التي تجيئ فجأ
يؤثر في طبي ونفسي لهم. كثير من المريض اكتأب وغّرب نفسو. وشوس سعادتهم أيضا الانعزال الاجتماعي الذي يسببو ظن المجتمع 
المخطئ عن الصرع، ىم يظنون أن الصرع ليس من الأمراض ولكنو عاقبة قوة الغائب واللعنة ومسكون بالجان حتى ألم نفساني 
 ك خلفية، ىذا البحث يهدف إلى فهم السعادة في الإنسان بالصرع والعوامل المؤثر. والذكاء السافل. استناد إلى تل
أما المدخل في ىذا البحث ىو طريقة دراسة الحالة. والملاحظة بالمشاركة ىي مريضان الذان أصابهما الصرع ولهما الفريد 
ظة. ونسخ الباحثة نتيجة من استبار ثم رّمزه وبعد المختلف. ومنهج جمع البيانات الذي استخدم في ىذا البحث ىو استبار والملاح
 ذلك حّللو حتى تجد نقاط السعادة والعوامل المؤثرة.
ائج وجود فروق في معنى السعادة التي يشعر بها كل من المشاركين، على الرغم من أن يشعر أساسا اثنين من أظهرت النت
أنو يتأثر مختلف العوامل التي يملكها، وىي  .المشاركين السعادة من خلال رضا مع الماضي، والسعادة في الحاضر والتفاؤل للمستقبل
وينظر العوامل تشير السعادة لنظرية سليغمان من قبل جميع  .وأنماط التفكير وىلم جراقضية الدعم الاجتماعي والعاطفي، والحرف، 
المشاركين، باستثناء التعليم والمناخ والعرق والجنس لأول المشاركين لم تؤثر على السعادة لأن السعادة ىي في الأساس تعتمد على 
في السعادة، سواء المشاركين من خلال  .ل، والأحلام، المجتمع والقراءةعامل آخر من نظرية سليغمان غير المواد الأسرة، والعم .نفسها
 .عدة مراحل، والحرمان، والغضب، واقتبس، والاكتئاب، والقبول وإعادة بناء السعادة
 : السعادة والإنسان بالصرع.الكلمات الرئيسية
 
 
